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pSt TRABAJO D£ tiQY 
ÍT" os Círculos de Estudios que en la 
JL/ F. E. se han celebrado el año pa-
sado deben ser diez o pocos más. La 
asistenda -máxima ha sido de quines 
^ífcubistas y la mínima de ocho, Puesta 
mí humilde pluma al servieió- de todo 
lo verdadero, bueno y bello y próxima 
la apertura del mencionado Círculo, 
recordaré cuatro ideas sobre ia natura-
leza y finalidad d€ los Círculos de Es-
tudios; Son éstos reuniones periódicas 
de personas selectas, que realizan su 
formación integral para la Acción Ca-
tólica mediante el estudio intensa y 
itfietódicamente hecho por el trabajo en 
común y la enseñanza mutua bajo fa 
dirección de personas expertas. El co-
operativismo imperante en todas las 
actividades humanas, puesto al servicio 
de la cultura en su más noble significa-
do. eso es el Círculo Católico de Es-
tudios. 
Un espíritu-frivolo, examinada la de-
finición, podría suponer quees un nuevo 
modo de perder soberanamente el 
tiempo..., mientras otros, ¡levados de^ 
vértigo, condenarían ese reposo del 
estudio en nombre -de- realidades de 
urgente solución que una acción o 
apostolado dominaría. Olvidan ellos 
que ni la Naturaleza ni su Autor (fuera 
de la Creación y el Milagro) ni el hom-
bre repentizan o improvisan las cosas 
destinadas a una mediocre duración. 
La locomotora, que, arrastrando la pe-
santez de la mucha mercancía, recorre 
en horas distancias enormes, no se im-
provisó.... ¡cuánto estudio pausado y 
desesperante, verdadera labor de hor-
miga, la precedió, por el contrario! 
Muchos ingenieros e inventores ocupa-
dos en su construcción consumieron la 
antorcha de sus inteligencias. ¡Cuánta 
patente!, ¡cuánto aprovechamiento in-
dustrial supone! 
Pues bien, análogamente, si miramos 
el procedimiento, en los Círculos de 
Estudios se forjan despaciosamfnte, des-
paciosamente, los hombres católicos de 
un mañana triunfal, los cuales en el 
cám pó: profesional y e n e l p olí ti cp com 0 
en el científico y social, al- frente dé la 
sociedad doméstica o desde el gobierno 
de la ciudad o del Estado darán la salva-
dora solución de nuestra doctrina a los 
problemas candentes planteados. Paro-
diando los términos de una ley física, se 
podría decir que en el Círculo, lo que 
ae pierde (hipotéticamente) en. tiempo se 
gana en tficacia. ¡Qué verdadero y 
cómo parece dirigido a nuestros cua-
dros aquel apostrofe deJEdmón Rub-
bens, diputado belga, a sus compatrio-
tas: «Por la debilidad en mantener sus 
principios es por lo que los [católicos 
han nutrido muchas veces el poder de 
sus adversarios.» Cuando hasta en cada 
aldea española funcionen uno o varios 
Círculos, a la vuelta de unos años, será 
inaplicable esa acusación deMons; Rub-
bens. 
¡Nueva-hoja de servicios la del Cír-
culo de la F.E. C. en 1934! Próxima ia 
reapertura^ lo saludo con ésta profunda 
sentencia de S, S. Pío XI : Nihil actum, 
si quid agendufn, refiriéndose precisa-^  
mente a la formación religiosa de la 
juventud. 
IPSE. 
J u l i á n Pprrero 
i é á o g Oéntólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
| r g y g : p ^ Frente al cáfé de Vergara. 
A B R I G U i T O S L A N A 
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L l Z;A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, di-
bujos nuevos. 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
S i n o M i O - M i Sao Sebastián 
OMO efá de esperar; él domingo se 
celebró la más simpática de las fies-. 
tas: la del niño, y presenciamos la éx-
pectación promovida entré los peque-
ños a la vista de tantos objetos de sil 
agrado cómo sé alineaban en las mesa? 
de sus respectivos colegios en espera de 
que llegara la hora del reparto, y iuegé 
hubimos de ver la satisfacción con que 
recibían el obsequio. Esta satísfacciótl 
de ver a tantos niños contentos, nb$ 
compensó del trabajo realizado pará 
conseguir llevar a cabo la empresa quea 
si bien modesta este año, ha servido 
para que al menos el núcleo de los más 
pobres no quedara sin recibir el obse-
quio del juguete en día tan señalado 
como'el de Reyes. 
A ías fliez y media tuvo lagar «1 
reparto en el Colegio de la Victoria, 
donde se congregaron unos trescierttós 
afumuos, en su mayoría mucháchas, 
entre las qué las beneméritas Religiosas 
Terciarias, auxiliadas por las señoritas; 
Pepita Nietó,- Concha Ouerrero, Lolá 
Baudel, Dolores Torres, María Róbléá$ | 
Carmela Cordón, María Ramos, Pura 
Robledo, María González y otras, dis tm 
buyeron los objetos correspondientes. 
En ? el -Colegio de las Recoletas se 
verificó él acto a las once y media, 
estando pneseníes la Rvda-madre supfc^  
riora de las Religiosas Fiiipenses sor 
Angela y profesoras sor Mercedes, sor" 
Fuensanta, sor Esperanza, sor Sagrario* 
y sor Salud, y asistiendo entre otras per* 
sonas el capellán don Antonio Vegap 
Rubioj don Joaquín González Ouerréio 
y señora; doña Isabel del Valle, doft» 
Antonia Muñoz, doña Encarnación Lo*-
riguillo/señoritas Encarnita y Pepa Herre-
ro, Rosario Jiménez, Soledad Cerezo,, 
Tuüta Morales, María Herrero, Arrita 
Carrillo, Lola, María Teresa y Magda-
lena Palma, Lola y Pepita Burgos,, Elena 
García, Rosario Heras, Fuensanta <3;ó-
mez, María Ramos y Mercedes Gonzá¿-
lez. Un grupo de estas señoritas for-
maron coro a la llegada de los Reyes 
Magos, a quienes representaban las sim-
— PSgiai 2.» Eli SCm OB ARTEgüEjAí 
da!zados Lá R69iü 
Pone en conocimiento de su distinguida clien- 7n||f|l¡llc|n fin ||j|ñfl 
tela que tiene recibido un inmenso surtido en LMUQUIIIIU UU |]IIlili 
a precios increíbles. 
páticas muchachas Julia Castillo, Presen-
tación Manzanares y Carmina Ramos. 
Seguidamente se entregaron juguetes a 
más de doscientas aiumnas pobres. 
A la misma hora se efectuó en el 
-Asilo de" Párvulos de doña Antonia 
Blázquez, sito eri la huerta del Hospital 
é e San Juan de Dios, el reparto de los 
juguetes a unos doscientos treinta pe-
queñuelos de ambos sexos, que tienen a 
su cargo las religiosas sor Antonia y sor 
Carmen; y a continuación, en el pa-
bellón del Asilo del Capitán Moreno, 
se hizo entrega a sus acogidos, cuya 
instrucción corre a cargo de sor Marga-
tita y sor Angela, de los juguetes co-
cresppndieníes y además un pan a cada 
lino y las prendas donadas por las per-
sonas que en la semana, anterior men-
cionamos y a las que hay que añadir á 
íloña Gloria dei Solar, que hai donado 
* 15 caftiisitas' para las niñas. 
.- A ambos actos concurrieron, a más de 
la. Rvda. madre sor Julmna, superiora ;de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente 
que tienen a su cargo el Hospital y 
establecimientos benéficos adjuntos, los 
señores don Nicolás Lanzas Garete, 
yicario arcipreste; ^don Pedro Pozo 
Soria, capellán dei Asilo; don José León 
Motta, secretario del Patronato del 
mismo; don Miguel Martínez de la Casa, 
por los Estudiantes Católicos; el joven 
(ion Francisco Cuadra Bellido; doña 
Trinidad Bellido y otras personas que 
sentimos no recordar. 
. Finalmente, a las, tres de la tarde: se 
celebró en la Gota de Leche y Colegio 
de la Inntacuiada parecido acto. En una 
de las salas se dispusieron eri =dos largas 
mesas Jas prendas confeccionadas, mu-
ñequitos y sonajeros que habían de 
distribuirse a los pequeños que reciben 
los beneficios de la lactancia científica-
mente dirigida por el señor Gallardo 
Pozo. Presidió el acto el señor vicario, 
quien pronunció breve exhortación dí-
tigída a las madres lactantes, y seguida-
mente, se efectuó ia entrega nominal 
de los lotes. Estuvieron presentes duran-
te el acto la Rvda, madre superiora sor 
Margarita, SOÍ Prudencia, sor Enriqueta, 
sor Laureana, sor Eufemia y sor María 
del Socorro; don Antonio Gallardo y 
señora; don José Ramos Gaitero y seño-
ra; don Juan M. Espejo; doña Rosario 
Espinosa, de Heras; doña Dolores He-
rrera, de Gallardo (].); doña Luisa Gon-
zález, de Fuente; señoritas Gracia Ga-
llardo, Teresa Gutiérrez, Angustias 
Orozco, Carmela Areasy Garmela-Fran-
quelo, María Hazañas,Eucarna y Carme-
la Herrero, Rosarito Heras, Margarita y 
Lola Ruiz, Remedios Tomás y otras. 
Terminado este reparto, se efectuó el 
de los juguetes a las niñas y párvulos de 
la clase de gratuitos del Colegio de la 
Inmaculada, en número de unos dos-
cientos. 
recados y portes| reladoijádqs con el 
sreparto de juguetes. / y J 
Tlerniinamos de Í dar cuenta de este 
asunto, dando las gracias .a cuántos con 
su donativo y ayuda han cóntribuidb a! 
méjor éxito de la caritativa empresa,, y 
esperamos que otro año podamos ex-
tender el beneficio a maypr número. de 
niños. 
Reparto de juguétes 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 838.50 
D. Luis Cortés Tapia 5.— 
» Clemente Blázquez 5.— 
Luis y Mercedes Muñoz Arjoña 5.— 
D. Ildefonso Mir Pérez 5.— 
U Martín Oliva .5 . r i 
» Enrique Herrera Rosales 
Üir donante 5.~ 
Los actos tari ligeramente reseñados 
resultaron en extremo simpáticos, y W 
a'egria de que dieron muestras los favo-
recidos era reflejo de su satisfacción al 
recibir los preciosos objetos, que en su 
mayoría tienen un valor en tienda de 
una a una veinticinco pesetas. Los pre-
cios al por mayor que hemos logrado 
en los establecimientos donde adquiri-
mos aquéllos ha hecho posible ésto, 
pues como se verá en las cuentas que 
insertamos en otro lugar, la recaudación 
sólo ha alcanzado a 871.50 pesetas, y el 
total de las facturas arrojaba una suma 
superior a esta cantidad, .teniendo que 
recabar de los proveedores el (fescuento 
de pronto pago al abonarles ias respec-
tivas cuentas. .Grádas1 agestó hemos po-
dido saldar el: déficit y que quedara un 
pequeño superávit de 3.20 pesetas, que 
hemos repartido a los aprendices de 
esta imprenta como gratificación por 
Total pesetas 871.50 
G A S T Ó S 
Factura de D. F. López¿ por 120 
juguetes madera 109.20 
Id. Sra .Viuda de A. García Ro-
sas, por 112 juguetes varios 87 .~ 
Id. «Los Madrileños*, por 264 
juguétes Vários 226.40 
Id. «El Barato», por 374 jugue-
tes varios 259.75 
Id. D. Manuel Avilés, por 204 
juguetes varios 185.95 
Total pesetas 868.30 
Total de juguetes, 1074. 
R H: S U M ET ÍSf 
Importan los ingresos 





PICON D E O R U J O 
( RARA B R A 3 E R 0 3 > 
délamejorcalidad,losirveel Almacén de CARBONES MINERALES 
de Ei 
a los siguientes precios: 
S A C O D E F A N E G A Y MEDIA 
De i a 5 sacos: Pías, s el saco 
oe 5 sacos en aflelenle: Pías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
ivisos: calle Toril, IORI. 11 • Teieiooo 
m SOL m ñ f ^ m m m A 
M Q S per flrepaf aciM ae lB»eÉrlB 
Gamuzas dé novedad - Lanerías - Artícelos para bátaá - Genefo¿? 
de pajito - Siiéters y Abrigüitoa para señora y nifto^ - Grarídés 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencms 
de Invierno a p rec ios excepc iona les . ' " 
Madefa oporíuDiM de nprai a [ ü a i p r p m . 
3 3 3 
[Oí 
La Escuela, de Artes 
y Oficios 
El Ayuntamiento ha acordado la sus-
pensión del funcionamiento de esta Es- j 
.cueja durante el presente curso hasta su 
/íeprganización. Teniendo en cuenta que ¡ 
lo púnico que funcionaba desde feace 
tiempo eran las ciases de dibujo aítístt-
xp, y que a éstas asistía?lín grtipe^ atún-: 
que npiiuese muy numeroso de mucha-
chos aUcionados, hemos de lamentar la 
adopciSh a fajátabla dei acuérdo citado 
porqu^áipríme totalmente esa enseñan-
za, merecedora, por el contrario, de fo-j 
raenio y de estímulo. 
l^ as muchas veces que nos hemps 
focupiado en estas columnas de l ^ nece-
sidad de crear esa Escuela, nos jmuevs; 
!fcoy | escribir «stás líneas ,para< pedir5 
qué la reorganización de qüeTfe ha 
venido hablando;de tietii|)o en tiempo,, 
desde hace ío menos dos o tres años, 
I §e;racGmetá^|dé^lueg0fcSSi se va a 
nacer, péro sin suprimir lo que ya hay? 
establecidayMftábándénár las gestio-* 
nes pa^jquetppr, j^i ^síaido sevtrapsfor-
me en ^quéla;V9fÍG.Iaj. ^ e T^-bajo. 
Lo qi^je'sí^ de^e^apetse sin. demora| 
es próCiifár ;el,..\má^ór;'i^ehdiini'eñto de 
esa enseñ¿h2á: f)fíméró, nombrando un? 
deiégado o inspeétóí qüé, é m éf sufi-
ciente amor por ja ^enseñanza, atienda a 
latmejor eficiencia de la Escueia.y excite 
al profesorado para conseguir el mayor 
fruto en los fineá de ésta; y segundo, 
aumentando su máfncuta mediante estí-
mulos como prémlPs de asistencias ex-
posición de trabajos, exámenes de fin 
de curso con recompensas honoríficas y 
materiales, incluso con la creación de 
alguna beca para estudios en centros 
superiores. 
Nos aíégi'afíá 'que la medida adoptada 
por el 4y unía miento fuera con un ver-
dadero deseo de acometer la teorgani-
zación; pero mucho nos tememos que 
se trate solamente de una economía, 
para"tó¿rkría cual no se repara én ex-
tinguir una enseñanza provechosa que 
al Municipio cumple facilitar a los mu-
chachos dé'lás clases media y obrefá. 
* * 
ACEITE BE OUUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num. 2 
Goni motivo de la supresión de la 
Escuela de Artes, ha sido dado el cese a 
dbs profesores de dibujo de la misma. 
- Hemos; de lamentar la medida, sobre 
todo, por lo que toca a nuestro aprecia-
do amigo don José María Fernández, 
-artista de méritos indiscutibles, a quien 
jse le crea una situación difícil déscono-
seiéndosele loá derechos adquiridos por 
álos anos que lleva al frente de su clase. 
iHace unos" cuantos •raes'es que por el 
profesorado- del Irisíítutó se" elevó a la 
.Corpbráción; Municipal una súplica en 
¿pro de la declaración de propiedad en 
el cargo a favor del notable pintor y 
nertidito escritori m retíonociraiento de 
sus méritos y en previsión de qué pU-1 
díera ocurfirlp qtie ahora ha sucedido: 
que la veleidad de un Ayuntamiento 
¿quilafa al. señor Fernández! su puesto, 
como antes perdió él cargo de archive-
ro municipal, donde demostró su com-
petencia y 4e donde salió por.... ciertos 
formulismos legales, con lo que quedó 
cortada lá obra de investigación histó-
rica local que venía realizando. 
Por el buen nombre de Antequera es 
preciso evitar que persona de tan apre-
ciables méritos, que acaban de serle reco-
nocidos por la Academia de Bellas Arfes 
de San Telmo, de Málaga/al nombrarle 
miembro correspondiente de la misma 
en nuestra ciudad, tenga que ausentarse 
de ella para no verse en la más comple-
ta indigencia. 
POÜTlGf! LOCfll 
Por el señor gobernador civit de Is 
provincia ha uidp elevada a definitiva 
la suspensión de los concejales don 
Santiago Vidaurreía. don José Moreno 
Pareja y don Baldomcro Tapia. Coa 
esta medida ha sido zanjada la cues? 
tión promovida por su disidencia en el 
seno de la Agrupación rMercantil y 
Agraria (C. E. D. A.) que ahora Reorga-
nizará su Comité y,designará sus/nuevos 
representantes en el Ayuntamiento. ¡ 
A fuer de imparciales hemos de reco-
nocer que estos acuerdos liquidan la 
cuestión de disciplina necesaria a toda 
partido político; pero hemos de lamen-
tar sinceramente que se haya llegado a 
extremos personalistas que vienen a 
redundar en perjuicio para él suprerrío 
interés de Anfequera y de los idea íes 
que son guía de los elémentos llama-
dos de derechas. 
Deber ele todos es sacrificar interese^ 
y pasiones para; que no llegue ia hóirá 
de la lucha electoral y coja divididas- y 
dispersas a las fuerzas de orden,' y que 
la defensa de los ideales de reiigióav 
patria,familia,eíc, no pueda hacerse con 
la eficacia-necesaria para sobrepoaeréé 
a Itfs extremistas de la izquierda -qiie 
sabrán aprovechar aquellas divergen^ 
cias para intentar el triunfo. 
, Desde estas columnas independientes 
de todo partido político, aunque simpa-
tizantes con las ideas expresadas, hace-
mos llamamiento a quienes desde ahora 
deben laborar por la convivencia y 
unión de todos los elementos afines de 
Antequera. 
Mañana, en el S A L Ó N RODAS: 
Cuando las cortes de cadfz.. 
El martes, 
C I S Ñ E R O S 
Los dos grandes éxitos de 
J o s é María Pemán» 
m SW 0E ANTEQÜERA 
l a s fianzas de arriendo 
de casas 
i L a s actuales fianzas deberán ser 
I depositadas por ei propietario 
El ministro de Comunieaciones, se-
iBor Jalón, ha dado cuenta del proyecto 
que ha sometido a sus compañeros 
felativo a las fianzas en los contratos 
ide inquilinato. 
El inquilino, al hacer en lo sucesivo 
tun contrato con el propietario o el ad-
íninlstrador de la fitica, entregará como 
fianza una cartilla de la Caja Postal de 
iAhorros, a nombre del propietario de 
ta finca, en cuya cartilla se acreditará 
Ijue el inquilino ha depositado la fianza 
acostumbrada. 
Para esto, la persona que vaya a 
alquilar una casa se presentará en cual-
quier oficina postal y hará entrega de 
la fianza. A cambio sé le dará una 
cartilla y una tarjeta con los de tos de 
ia libreta. 
Con; la cartilla se quedará el propie-
tario y con la tarjeta el inquilino, quien 
después del 31 de Diciembre de cada 
año puede presentarse en cualquier 
oficina de Correos, donde se le abona* 
rá el interés de la cantidad depositada, 
a razón del 3 por 100. 
Al terminar el contrato, puestos de 
ácuerdo propietario e inquilino se 
reintegrará la fianza. 
El reintegro puede hacerse al inqui-
lino íntegramente, si está al corriente 
en el pago dé los alquileres o no tiene 
que responder á daños. Caso contrario 
el reintegro se hace al casero, total o 
parcialmente, según se le adeude. El 
resto se le entregará al inquilino. 
Se pondrán de acuerdo previamente 
para ello y si no hubiese acuerdo, la 
Caja se limitará a hacer entrega del 
reintegro en la forma que falle el Juzga-
do municipal. 
Como el proyecto dispone que todas 
las fianzas actualmente en poder de los 
caseros pasen a depositarlas en la Caja 
fustal y hay casos en que los propieta-
rios no pueden disponer de ellas en el 
acto, se dará un plazo de seis meses 
para ponerse al corriente. 
Para dar una idea de la Importancia 
de este proyecto, baste decir que en la 
üsatóblea de Cámaras dé la Propiedad 
de 1925, se fijó el valor de la propiedad 
«rbañá en España en 31.439.000.000 de 
pesetas. 
Otros datos hicieron ascender ese 
valor a 35.700.000.000 de pesetas. 
En la actualidad se calcula la riqueza 
urbana .en .toda España en más de 
60.000 millones, por lo que se deduce 
'que el importe de las fianzas que pasa-
rá en depósito a la Caja Pustal de Aho-
rros y por tanto al Estado, será de unos 
400 millones. 
Por estos 400 millones se abonará, 
un interés de 12 millones a los in-
quilinos. 
A G E I I S I O I A D E ! 
E S T A 
RARA: JE L. 
l U C S HniECMII K Esriu 
Présíamos con garántía hipotecaria á los ;propietéírío8 de 
fincas rústicas y t íroirÉis^ de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plázos íde 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTU-H3AOES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A Ñ 6 E L 0F¿TIZ T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A I - A R I O S . 4 Teléfono, 2811 
Excmo. Ayuntamiento 
de ftntéquera 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO DÉ REFORMA 
AGRARIA 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Qué conforme a lo or-j 
denado en el decreto del Mimsterio de; 
Agricultura de fecha 13 de Diciembre; 
pasado (Gaceta del 15) ha 'quedado; 
constituida la junta local de Reforma' 
Agraria, para la formación dél Censo de! 
Campesinos de éste término municipal, 
bajo mi presidencia, actuando de secre-
tario el que lo es de este -Excelentísimo 
Ayuntamiento y de vocales los sénores 
siguientes, nombrados por el señor 
juez municipal, conforme determina el. 
artículo 8.* del referido decreto. 
Vocalobrero: donjuán del Rio Pérez.: 
Vocal pequeño propietario: don José] 
Clavi|o Román. 
Vocal arrendatarie o aparcero: don j 
José León Casasola. 
Vocal mayor contribuyente por rús-
tica: don Juan de Letra y Estrada. 
Contra el :nombramiento de vocales I 
hecho por el señor juez municipal 
podrán alzarse los que se consideren; 
perjudicados en la forma que determina 
el artículo 10 y dentro de los cinco 
días siguientes al de haber sido declara-
do definitivo el Censo. 
Todos los obreros agrícolas sin tierra, i 
pequeños propietarios, ganaderos, co-
lonos y aparceros que sé crean con 
derecho á figurar en el expresado Censo 
podrán solicitarlo de palabra o por 
escrito, rellenando en este último caso 
el boletín de inscripción que sé halla a 
disposición de los interesados en las 
Oficinas municipales, Conserjería y 
Portería del Excmo. Ayuntamiento, 
antes del día 28 del actual en que 
termina el plazo de inscripción confor-
me determina el artículo 17, regla 2,% 
e^n relación con la disposición tfañ^ito-
pia^del decreto en cuestión. 
Lo-cfue se hace púbíico para conoci-
miento generai de los interesados. 
Ántequera 8 de Eftero de 1935. 
Jesús dekPozo \ 
TELÉFONO 122 
Diariamente se eipeiiile a 1.50 ptas. raeiés 
LOMO ASADO 
TERNERA CON SALSA VARIADA 
RIÑONES AL GUSTO 
CHULETAS EMPANADAS 
FILETES DE TERNERA 
PESCADO DE TODAS CLASES AL 
GUSTO 
JUEVES Y DOMINGOS. PAELLA DE 
ARROZ A LA VALENCIANA 
Se reciben encargos, de toda clase de 
platos y se t r u f a n p a v o s 
S O R A N G E L I C A 
Ha sido prorrogada POR TeRCeRfl 
Vez en el cine eCHEGARAV, de 
Málaga 
m SOL Dñ ANTEQÜEÜA — PJgina — 
N O T I C I A S 
BODA 
En el domicilio de la novia tuvo lugar 
él domingo anterior el enlace matrimo-
nial de la bella señorita María Teresa 
Ruiz Martínez con el médico titular de 
Torre del Campo (Jaén), don Miguel 
Carmona Carmona. 
En la ceremonia religiosa actuó el 
R. P. Félix de la Santísima Trinidad y 
de padrinos doña Concepción Carmona 
López, madre del novio y don José Ruiz 
Cortés, padre de la novia. 
Fueron testigos don Gaspar Castilla 
jVliranda, don Antonio Ruiz Cortés, don 
Rafael del Pino Paché y don Agustín 
Alguacil Rodríguez, de Granada, por 
parte de la desposada, y pojr la del con-
trayente, don José Carmona López, don 
Juan Carmona Bolea, don Gonzalo 
Pérez Díaz y don Angel Saldaña Pérez. 
La nueva pareja marchó a Madrid, 
desde donde continuará su viaje a París 
y Berlín, por encontrarse en esta última 
capital enfermo un hermano de la con-
trayente. 
Deseamos a los nuevos esposos eter-
na luna de miel. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña en el sanato-
rio del doctor Gálvez, en Málaga, la 
señora doña Ana María Jiménez Reyna, 
esposa desahogado y corredor de Co-
mercio de esta ciudad don Ricardo Ron 
Jáuregui. Tanto la madre como la recién 
nacida se encuentran en satisfactorio 
estado. 
Dió también a luz felizmente, una 
nena, la señora doña Isabel Morón, 
esposa del habilitado del Juzgado de 
este partido y estimado amigo nuestro 
don Bonifacio Bernal Huertas. 
Nuestra enhorabuena a ambos ma-
trimonios. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Torres González y es-
posa y para su hijo don José Torres 
Machuca, ha sido pedida la mano de la 
joven Remedios Romero Luque. 
La boda será en breve. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo desde hace 
unos'días don Francisco Muñoz Checa, 
quien ayer se hallaba algo mejor de su 
dolencia. 
También está mejor de su enferme-
dad don Manuel Pedraza. 
Deseamos continúe el alivio. 
Mantas lana 
y ARTÍCULO PUNTO con defectos, 
muy barato. 
m i l m m • m u m m m 
HOT 
S E SIRVEN RACIONES 
DE PLATO DEL DÍA 
a 1.25 ptas. 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
Servicio de coche de domicilio a estación. 
Para encargos avisen al tsléfoiio del Ho{el,n.0326 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y dos años ha 
dejado de existir doña Francisca Atro-
che Veredas, viuda de Arguelles, madre 
del fabricante de bayetas y concejal dé 
éste Ayuntamiento don Juan Argüelles 
Atroche. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar en la tarde del miérco-
les, con asistencia de gran número de 
personas de la familia doliente. 
Descanse en paz la finada, y reciba 
su expresado hijo, estimado amigo 
nuestro, y demás parientes nuestro sen-
tido pésame. 
También ha fallecido a los veintitrés 
años de edad, don Joaquín García He-
rrera, hijo del industrial de esta plaza 
don Luis García Cardo, a quien expre-
samos, así como a la demás familia, 
nuestro sentimiento por pérdida tan 
sensible, deseándoles resignación y 
salud para encomendar a Dios él alma 
del finado. 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por la pena de haber perdido 
inopinadamente al menor de sus hijitos, 
llamado Pepe, los señores de la Linde 
(don José). 
Acompañamos a los atribulados pa-
dres en su justo dolor. 
BORDADOS 
y toda clase de labores, se e n s e ñ a n -
Tres pesetas mes.—Sto. Domingo, 9. 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
José María García, de Lucena. 
DE VIAJE 
Regresaron para incorporarse a sus 
cátedras el director del Instituto don 
Juan B. Puig y don Jesús de la Peña, 
acompañados de sus respectivas espo-
sas; don Nemesio Sabugo, con su joven 
sobrina María de los Dolores Mérida 
Sabugo, y don Manuel Chaves Jiménez. 
Terminado el servicio militar, ha 
regresado de Granada el joven emplea-
do del Banco Español de Crédito don 
José Sorzano Llera. 
También ha venido de Madrid el 
estudiante don Francisco Vergára Ca-
sero. 
ACCIDENTE 
Por un accidente casual, sufre que-
maduras, afortunadamente de no mu-
cha importancia, la pequeña Carmela, 
hija de los señores de González Danza, 
maestros nacionales de esta ciudad. 
Lamentamos el suceso y deseamos el 
restablecimiento de la pequeña paciente. 
NOMBRAMIENTO 
En la última sesión municipal ha 
sido nombrado odontólogo, en propie-
dad, de la Beneficencia Municipal, el 
que lo era interino don José M.a Martí-
nez Castel. 
Damos la enhorabuena al acreditado 
dentista. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensuales 
hoy día 13, segundo domingo del mes, 
y en su iglesia de los Padres Trinitarios, 
a las cinco de la tarde, con exposición 
de S. D. Majestad, santo rosario, trisagio 
cantado, sermón, que predicará un pa-
dre de la Comunidad, y procesión. 
Se gana indulgencia plenaria asistien-
do a estos cultos. 
La junta de la directiva será a las 
cuatro y media. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a los devotos, que se ha 
terminado la impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presente 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX>, al precio de 50 céntimos. 
PERDIDA 
Zarcillo oro, brillantes y perlas. Por 
ser recuerdo familiar se gratificará a 
quien lo entregue en esta Redación. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
La mejor Compañía que se ha visto 
en Antequéra se despide hoy 
con la graciosísima obra 
L A R I S A 
— lAifiia !.• BEJ flffiffi QB ANTEQÜEHA 
CINE TORCAL 
Hoy desdé las cuatro de la tarde, el 
acontecimiento más grande de la tem-
porada, con el estreno de la gran pelícu-
la hablada en español, de la casa Fox-
film, titulada «Gracia y simpatía». En 
ella trabaja la encantadora niña de 
cuatro años Shirley Temple. 
El martes, «Se ha robado un hom-
bre», película de versión francesa, de 
mucho interés. 
PARA EL LIBRO DE VENTAS 
Se advierte a los interesados que 
durante el presente Enero hay que pre-
sentar en la oficina del Ayuntamiento 
las declaraciones del libro de ventas. 
En El Siglo XX se expendan las hojas 
expresadas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don José Franquelo. 
ULTIMA HORA 
ATROPELLO MORTAL I 
Anoche ingresó, ya cadáver, en e-
Hospital, un hombre llamado José Gar 
cía González, de 80 años, casado y ha-
bitante en la plaza del Carmen, el cual 
había sido atropellado en la carretera 
de Lucena por el auto de servicio pú-
blico que guiaba el chófer José López 
Cordón. 
El atropello parece ser que se debió a 
la sordera que padecía el infortunado 
obrero, que venía de recoger aceitunas. 
Fué avisada la Guardia civil del puesto 
de San Juan, acudiendo el sargento don 
Francisco Pérez y guardia Eduardo Lei-
va, y avisado también el médico don 
Juan Espinosa, que se hallaba en finca 
próxima, como la víctima vivía aún, fué 
ordenado su traslado a ésta. 
En el Hospital se constituyó el Juz-
gado de Instrucción, realizando las prác-
ticas de rigor. 
DE TEATRO 
En el Salón Rodas debutó el jueves 
una gran compañía; así como suena, 
una gran compañía, quizás una de las 
mejores que han desfilado por Ante-
quera desde hace algunos años. El éxito 
alcanzado por la obra del debut <Como 
tú ninguna», fué clamoroso y corrió 
pareja con el obtenido por la compañía, 
en la que todos los artistas son de pri-
mera fila: Luisita Rodrigo, Luisa Cano, 
Leonor Urcola, Aurelia Díaz, Pepita 
Márquez, Juanita Azorín; de ellos, Ra-
món Elias, Leopoldo de Diego, José 
Sancho, julio C. del Rio, Toribio Tomé, 
Angel Velquer y una porción de artis-
tas más cuyos nombres sentimos no 
recordar... 
Hoy se despide la compañía con la 
magnífica comedia «El susto», por la 
tarde, y la graciosísima obra «La Risa», 
por la noche. Ambas de los hermanos 
Quintero. 
Dado lo económico de las localida-
des y la importancia de esta Compañía, 
auguramos a la empresa un Heno hasta 
los topes. 
Z A P A T E R O S 
Gran rebaja de precios en suelas, cortes 
aparados y en hormas. 
Liquidación de 500 pedazos de suela firme a 6, 
7 y 8 reales la libra. En hojas, desde 2.50 pesetas 
el kilo; la mejor, a 4 pesetas. 
Corte de botillo para campo, a 7.25 pesetas. 
Hormas caballero, 5 pesetas; de señora, 4.50 
A. MORERA ROMA 
Duran es, 10 :-: ANTEQUERA 
Subasta judicial 
Don Juan Antonio Cabezas Romero, 
juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido: 
Por el presente que se expide en 
virtud de lo acordado en procedimiento 
especial sumario de la Ley Hipotecaria 
que insta doña Socorro Campos Rome-
ro y don José Sánchez Lebrón contra 
don Antonio Gómez Casco, en reclama-
ción de cantidad, se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y tér-
mino de veinte días las fincas que a 
continuación se describen, habiéndose 
señalado para el acto del remate que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día doce de Febrero pró-
ximo y hora de las once, haciéndose 
constar: Que los autos y la certifica-
ción del Registro a que se refiere la 
regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría, entendiéndose que todo líci-
tador acepta como bastante la titulación 
y que ¡as cargas o gravámenes anterio-
res y los preferentes si los hubiere—al 
crédito de los actores, continuarán sub-
sistentes, y que el rematante los acepta 
quedando subrogado en la responsabi-
lidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que 
servirá de tipo para la subasta las can tida-
des quese indicará pactadas en la escritu-
rare hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiotes a tales tipos y que para tomar 
parte en la misma habrá de depositarse 
en el Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
de tales tipos. 
FINCAS QUE SE SUBASTAN 
Una casa sita en calle Cruz Blanca de 
esta ciudad, número quince, lindera por 
derecha con otra del Patronato de An-
tonio Torrejón, izquierda con otra de 
don José María Saavedra y espalda con 
calle Herrezueios, siendo su medida 
superficial de 195 metros 65 centíme-
tros cuadrados. Tipo para la subasta, 
19.700 pesetas. 
Otra casa en la misma calle número 
diecisiete, lindera por derecha entrando 
con otra de don Serafín Biázquez y 
Blázquez, izquierda otra de don Ramón 
Checa Moreno y espalda calle de He-
rrezueios; consta de entrada, zaguán, 
sala, cocina, colgadizo, patio y escalera 
a la antesala, dormitorio y otra escale-
ra a cámara, midiendo su superficie 102 
metros y 9 decímetros cuadrados. El 
tipo de subasta para esta finca es el de 
10.300 pesetas. 
Dado en Antequera a ocho de Enero 
de mil novecientos ífeinía y cinco. 
Juan A, Cabezas. 
E l Secretario, 
Manuel Pérez. 
FUÑICA DE FIDEOS 
MESONES, 14 
SE UERDED 
desperdicios para cerdos y gallinas. 
Vean hoy, a las cinco y media, 
E L S U S T O 
L a obra de más gracia de 
los hermanos Quintero 
* f i l a s s e ñ o r a s 
CORTE y ARReGLO de MEL6NA 
ONDULACIONeS y PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
— fügüia .^s - i ' 
I LOS CAM E S T E R A , 4 4 
Por entrada de Año Nuevo, tenemos el 
gusto de ofrecer al público Mnidad de 
artículos a precios más baratos del costo. 
Pasen por esta casa, donde están expues-
tos con sus precios. = i 
ESTA CASA VENDE SIEMPRE POR METROS. 
LOS as 
ENSAYOS 
Üi poeta de la montaña; 
::' .Días invernales, pero de sol puro,^ 
üérte,.penetrante y Herio de vigor igual 
que éí primaveral. 
El campo presenta undejode tristeza, -
Iperú tristeza amortiguable al cubrirse | 
de verde musgo. 
Todo se presenta verde y cuando! 
contemplo ía inmensa planicie, parece 
un!mar verde cuyas olas semejan: 
al doblarse tas plantas al impulso del 
sutil airecillo del Noroeste. 
Días de vacaciones, días de campo; 
" pero días de campo triste. 
La recogida y el no uso de las armas, ; 
no nos deja matar los días de «acería.-
iQué abuffimieníol 
La sangre ardorosa y juvenil no está 
acorde con pasarse todo el día en el 
•tíéqüéño pueblo. 
^ Hay qtíe cazar, y en uno de estosj 
'«nsinvismafnientos; para salir d^l paso, í 
nds decidimos- a imitar al ftorabre de; 
^épocas antiguas.-
Cuatro perros, tres caballos y una; 
flecha preparada por la habilidad de mi i 
amigo Ramón, son los utensilios que 
llevamos. 
Carreras de cabalios, un perro que; 
sigue la pista de una liebre; y entre el 
continuo ladear y galopar, nos inter-
namos en las entrañas del moníe-coío 
Interminable. Silencio de mueríe entre 
la vegetación exuberante; sólo de vez 
en cuando el, gorgeo de un x pájaro se 
oía. 
Séguiraos caminando. En un recodo 
del monte ios perros se pusieron a 
ladraran furia; unos pasos ;se acer-
caban y nosotros, temiendo la inesperada 
visita de algún animal dañino, nos 
pusimoá en guardia con nuestras armas 
rudimentarias. A poco apareció la figura 
pequefia de un hombre; era el guarda 
del coto. 
Pensando en lo útil que nos sería 
por cóno(^dor,de! terreno, lo invitamos 
a que nos acompañara. La tercerola que 
llevaba nos serviría de mucho para 
aumentar la cacería, y así fué. A-jas dos 
de la Já rde , cuando a la priíía de un 
tris^^j/óyojqüe sflehcioso s^íjeslizaba 
por jiquellos parajes nos -palmos a 
almofzar,íiuesfras presas ííabíanaumen-
tadOfln un áeíenía y cinoo por ciento. 
Un¿Imierzó alegrer como son todos; 
los del c á ^ p o ^ al terminar y cuando 
estamos de discusión» el guafda nos, 
dijo que era poeta. 
Reímos^ante • aquel ^hpmbre- rudo y 
campestre^ que >in saber leer ni escri-; 
bir í^cíá que hacía versos. Lo invitamos i 
a que dijera alguno de su invención.; 
He aquí uno: 
AL SOL 
Eres el astro mayor 
Que alumbra el hermoso cielo, 
Luna, estrellas y luceros, 
Le quitas el resplandor, 
Y con tu fuerte calor 
Menguas arroyos y ríoSj 
La: hierba pierde el focio, 
La planta escuella la flor' 
La mujer toma color 
Y adelantas lo tardío. 
Á LA LUNA 
Y tú eres el segundó astro 
Que alumbras la humanidad, 
Y mientras más clara estás 
Hermosea el cielo otro tanto. 
Tú no crécés él pejuar 
Ni tú menguas los veneros, 
Alumbras al mundo entero 
De noche para transitar. 
¿Qué quieres que te diga más. 
Segundo astro del cielo? 
Nos ^quedamos perplejos, atónitos, 
maraviHados; criado en medio de una 
montaña, aislado del mundo, ha tomado 
como musa la naturaleza. 
Quédémemirando a mis compañeros, 
y mi amigo Ramón, como adivinando lo 
que mi mirada quería decir, se puso 
de pie y dijo: He aquí a Antonio Mo-
reno Ayada, el Poeta de la Montaña. 
Asentimos con muestras de júbilo, 
pero en todos pude adivinar qna preo-
cupación por el hallazgo, ipor los in-
genios que ocultos encierra la Natu-
raleza! 
Qué vercíad, viejo Ovidio: «E! artisía 
nace, y no se hace. 
Daniel QUILES. 
Villanueva de Tapia. 
i n i i i E i A n r E T e L O R G i t i i m% 
M A L A G- A 
s 
T U B O D E P L O M O 
¿MüilÉír. cteplolflq de Aote%yerás Alameda, 5 
A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
José María Pemán , 
La compañía que ha formado este 
flotable autor para representar por An-
^daluda sus grandiosas obras^ ^Cuando 
fías Cortes de Cádiz....» y «Cisneros» y 
que con tanto éxito actúa en et teatro 
¿Cervanté^ de Máiagá, debutará mafi|ina 
ten el Salón Rodas. 
f Acerca del estreno de «Cuando ias 
-Cortes de Cádiz....» dice «La Uijión 
Mercantil»: «Ño es posible detallar uno a 
uno todos los aciertos de Pemán en 
esta obra. Sería necesario enumerar 
todas ias escenas, pues todas tienen 
extraordinaria fuerza teatral. Hübo mo-
mentos en que el público,: electrizado, 
interrumpió la acción con ovaciones 
clamorosas. La interpretación estuvo a 
la altura de la obra. María de ta Riva 
realizó una labor asombrosa; el mayor 
elogio fueron aquellas ovaciones cerra-
das con que el auditorio le ofrendó su 
admiración en algunos pasajes de la 
obra. Pepe Vivero, M. Fernández de ía 
Somera, PedmGuirau.la pelabert man-
tuvieron sus prestigios., de notabí(rsimos 
actores. Para que nada faltara ^ esta 
noche de éxito* fué presentada y vesti-
da la obra en \tanta propiedad y tai lujo, 
como hace .mucho .tiempo no-sé- veía 
en Málaga». 
En Antequera dará" sólo dos funcio-
nes, i Cuando tas Cóttés de Cádiz .¿» y 
«Cisneros», estando muy anifft'ado el 
abono abierto al precio dé 4 pesetas 
butaca. 
DE "SOR MIBÉllCi 
«Sor Angélica» ha pasado ya de las 70 
proyecciones y los llenos continúan. ¿Qué 
tiene esta película que se ve cuatro y cin-
co veces? Pues un asunto admirablef 
moral y muy bien interpretado. Ya po-
demos los españoles enorgullecemos de 
nuestra producción. 
ReLacion oe NicMps 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE piCIEMBRe DE 1934 
Las señores interesados deben pasar 
para abonar lasírespectiva* perm^heo-; 
cías én la Oficina Recaudadora del Ar-
bitfios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días, a contar de la 
publicación de la presente relación en 
la Prensa, trariscunidó el cual sé pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
NiCko 337 Francisco Lebrón Hidalgo. 
» 342 Josefa Fernández Hidalgo. 
» 351 Francisco Pabón Méndez. 
Antequera 8 de Enero de 1935. 
El Jefe dd Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
~1 
Producto maravilioso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
S U C E S O S 
ENTRE MUJERES 
La vecina de calle Vega, Ana Pé-
drazá Terrones (a) la Matea ha denun-
ciado en* la Jefatura de Vigilancia, que 
estando en la mañana del martes, en ía 
plaza de Abastos, hablando COn uii 
conocido suyo, se le acercó una indi-
vidua, la cual, sin que mediará 
cuestión alguna, la empezó a insultar 
greseramente,dándole ademés un golpe 
con una canasta que llevaba. 
Dicha mujer resultó llamarse María 
Montesino Tirado, de 57 años, y ha-
bitante en calle del Río, y el motivo de 
que se metiera con la Matea parece 
ser debido a que una hija de ésta hape 
vida marital con el esposo de aquélla, 
que es electricista. 
Lá denuncia ha pasado al Juzgado 
Municipal. 
INCENDIOS " 
En el Juzgado, de Instrucción ¡ se ha 
abierto sumaria por motivo de un ibeeo-
dio producido el día 2 del corriente en 
el cortijo de Martín López^sito en élítér-
mino del Valle de Abdalajís y del qi|e 
es propietario Gabriel Arrabal Corado. 
Se .quemaron: tres almiares de paja y 
cuatro colmenas, suponiéndose que el 
/luego se originó casualmente. g j 
También se instruye otro sumario 
por el incendio que el día 8 se declaró 
en la casa número 6 de la calle de San 
Rafael, del anejo de Bobadilla, propia 
de Francisco Casasola Soria, y el que 
fué producido al inflamarse el hollín de 
la chimenea. 
MORDEDURA 
En la caíie del Codo fué ímordida eP 
día 5, por un perro propiedad del vecino 
de la misma José Perdiguero, la niña 
de 6 años Teresa Reina Durán, quien 
fué curada en la Casa de Socorro de 
varias erosiones en la región glútea 
izquierda. 
Esta noche se estrena en el Salón 
Rodas la obra más graciosa 
de los hermanos Quintero 
L A R I S A 
El can quedó en observación después 
de ser reconocido por el veterinario 
^eñorl<erla. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Socorro ha sido asis-
iida Carmen Lara Moreno, habitante en 
|¿ Venta de Cisneros, la cual sufría 
quemaduras de segundo grado en la 
legión glútea y cara externa del muslo 
derecho. 
i También ha recibido asistencia el 
líiño de 5 años |osé Torres Barroso, 
domiciliado en calle Obispo, que sufría 
quemaduras de prjm.er grado en la 
pierna -y muslo izcfiiíérdo, producidas 
al caerse al brasero. 
VARIAS CAIDAS 
| En dicho establecimiento benéfico 
han sido asistidos también ios siguientes 
¿ccidentados casuales: 
i Rafael López Osuna, de calle Martín 
de Luque, que sufría una herida con-
tusa en el pómulo izquierdo ,y otra 
en el dedo medio de la mano izquierda. 
I José Pinto Fernández, de calle Fresca; 
lina contusión en ia pierna derecha. 
* Sebastián Cruzado Luque^ de 10 años, 
Calle Herradores; herida incisa en la 
reglón mentoniana y erosiones en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, por 
Caída cuando huía de un perro. 
| Carmen Gallardo Rodríguez, de 60 
¿ños, calle Albaicín; herida contusa en 
la región nasal y erosiones en varias 
partes de ia cara, producidas al caerse 
de una silla. 
Juan Narbona Alarcón, de 14 años, 
Calle Pulidos; fractura del cúbito y 
radio del brazo Izquierdo por su tercio 
medio. 
A M P L I A C I O N E S 
RÉPROD U GCÍ O N E S 
ESTUDIO 
vaASCO 
j A N T E <^U El R 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 3 4 
£1 Irkmfo de mi equipo se debe » que hemos 
fo tMeádo nuetkos mteu ios con la r abe Salud.® 
Aunque et niño sé «ifregtie a deporks^ si su 
s^n^re no esM v ^ í í z ^ d a y sus huesos no tie-
nen la debida rccaletñcación, quedará des-
medrado y eafem&ko. Por io totúo, un niño 
éábíi, afiks que e! ejercicio, necesita reconstituir 
su m^mmm® con el famoso jarabe 
CUm OpN LA MAYOR 
mAVmAO Et tSTUSE-
• .*ido$e en fonaaeku. 
H S A L U D 
Agnado por ta Arntóemb de Hedida». ? Es eficaz en cual-
qfíicf mes del año. r üo se vciide a granel, 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
L.os mejoras Rostros 
Mantecado^ Ro$co$ y Alfajores 
EXPÍSITi PÍST8 FLOB DE ÍYELL0P YSLJIESDBB 
Caja de 2 kilos enlatas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » * » * 1.70 
PARA MEWENOAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
PROQRñTTlfl 
que ha de ejecutar ta Banda Municipal 
hey domingo, de tres a cioco de ia 
tarde, en el paseo de la República. 
1 * Pasodoble < Alma Hispana>, por 
S. D. FOTS. 
2 ° Schotlsch clásico «Remonín>, 
por H. Krayton. 
3. ° Intermedio del 2.° acto de la 
ópera «El gato montés», por M.PenelIa. 
4. ° intermedio de ia zarzuela «La 
picara molinera», por P. Luna. 
5. ° Pasodoble «Matías Maríín>, por 
M. García. 
De viernes a ciernes 
Movimiento de población en la semana 
tos oat nacen i 
Socorro García Cordero, Natividad-
Jiménez Rabaneda, Francisco Paloma 
Arcas, Josefa Moreno Ruíz, Antonia 
Gómez Pérez, María González Gonzá-I 
lez, Rosario Ontiveros Blanco, José 
Aguila Acedo, Rafael Pozo Pérez, Con-j 
cepción Ruiz Velasco, Purificación Rol 
merot Ryiz, HHario Ruiz Angel, Ana 
Oalindo Conejo, Virtudes Pérez Varo, 
¡osefa Hidalgo Gómez, Antonio Martínl 
Mena. 
Varones, 5.—Hembras, 11. 
. UM ^ oa •amare® 
Antonia Sánchez Sarria, 31 años; 
Francisco Mufloz Alcántara, 80 años; 
Isabel Romero Alcántara, 51 años; Fran-
cisca Atroche Veredas, 72 años; Fran-
cisco López Osuna, 20 años; Carmen 
Alba Casero, 70 año«. 
Varones, 1 .—Hembras, 5. 
Total de nacimientos .* 
Total de defunciones. 
15 
6 
Diferencia en favor dé la vitalidad 10 
Use qM w aaasB j 
Miguel Carmena Carmena, con Te-
resa Ruiz Martínez.—Alberto Rojas Ca-
rrasco, con Francisca Barba Ortiz. 
S O R A N G E L I C A 
Se ha proyectado durante un 
mes en Sevilla y Córdoba. 
A8"'*- BANCARIA CLAR 
Diputación, 309,>ntrl.0 í.a C J | l O f * ET i #T| ly Horas de despacho: de 9 a 12 
(entre Bruch v ümria) D #4 K W E» &• W jnl A Teléfono 20302 
Préstamos de diher^ Ó .yjdíé grandes c^pitafes en hipotecas 
o|clocumentd|privado, etc. y sobré toda clase de firicaa 
urbanas y rústicas, etc, 
(T RA M IT A C i Ó N ñ k P ID A Y RÉSERVADA) 
En todas las poblaciones y pueblos España se; facilitan préstamos de capitales eft^istálicój desíde 25.000 haátá 
íá.000.000 die pesetas. Con- ia gárárítíai para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosia reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual, Rago de intereses, por tTimestrés o semestres vencidos, sin rcoarg^s ni ápremios. 
O lempo de duración de las operaciones de préstamos, (piazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
meró de afios qué se convenga, indistintamente a corto o lárg^p^aéo, cén derecho en el vencimiento á prórroga o 
o aphizamientov4ibfe de recargo y apremio, siempre y cüándó se esté!al corriente dé pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntámente por los procedimientos de parcia l 
mixta y total. -
i A t i N C I O N ! 
Gfreeemos un extenso sartido en 
: E^TMCHÉS PAPE¿ V S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E f Á S Y P A ' R n C l P A C I Q N E S |>E B O P A 
Plumas Estilográficas 
TINTAS: S E S O R H E L O S - WATÉRMANS - LAKOR 
VIL L E DÉ PARÍS - T I N T A S P A R A T AMPON 
Libros de Contabilida^d 
C A R P E T A S B U F E T E HULE Y CON S E G A N T E S 
LAPICES - PLUMAS - PALILLEROS - S E C A N T E S 
IGLO XX A n t e q u e r a 
